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金融 《对外经 济贸易大学学报》 ∀ 年第 ! 期
还是将他们视作同一借款者合适呢 2 可见
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要 & ∀3% 借款者具有相同的还款资金来源 ∋
∀% 借款者处于相同的第三者的管辖之下
,
且一个借款者 ∃ / 的收入或支出源于另一














































自然人或法人 % ∋ 或
者 同属一家母公司的各子公司 ∋ 或者有同一





















































































 0 ∗ 年前
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《国民银行法》将这 一比


























《对外经济贸易大学学报》  年第 ! 期 金融
对单个客户发放大额贷款 ∀数额超过银行 自















































冈别或 地区 单一客户贷款占银行资本的最高控制 比例
瑞 士 . /




丹 麦 # ∃/
日 本 /
荷 兰 ∃/














































































∀ % 对 国家
或地方政府及 由其提供担保的贷款 ∋ ∀%
同业之间的资金转移 ∋ ∀#% 有充足
+
且合适
的抵押品的贷款 ∋ ∀.% 向具有特殊性质和
法律地位 的客户 ∀如欧洲投资银行 % 发放的
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